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垂直記録用単磁極(SPT)-ツドの記録磁界解析
松原 亮 金井 靖
1 はじめに
垂直磁気記録方孤こより6W ln2なる面密度が報告された【l].ここ
では,10W ln2以上の面記録密度を想定して,軟敵性裏打層を有する
二層膜媒体に対する単磁極ライト-ツドの非線形渦電流記録滋界解析
を行なった.その結果,高保磁力媒体に対応可能な強い記録磁界,秩
トラックイuこ適した磁界分布,高周波記録訊 こ良掛こ追従する記録
磁界が得られることを確認したので報告する.
2 解析方法一解析モデル
解析計算に用いた有限要素法ソフトウェアはJMAG-W血 (日本総
合研卿 であり,材料非線形性,渦電流を考慮し,磁気異方性
磁気共鳴,ヒステリシス,変位電流は無視した.角紺蹄 レはこれま
でに提案された構iEI2]をもとに今後の高密度化を考慮して,主磁極厚
lpm,主磁極幅 (トラック幅)0.1-1.OLun,リターンパス厚3pl,媒体
厚20nm,裏打屑厚仙 Im,磁気スペース15nmと,主要諸元を設定し
た.仮定した材料は主磁極,裏打層ともに高Bs材料 Ps-18kG,pi7p
E2Qn,Pi-lo∝)とし,媒体はp頚7pE2cm,pi-2とした.以上のモデル
に対し,対称性を考慮して1/2領域を約30万要素に分割し,角和行1第
を行なった.
3 解析結果
まず,主磁極幅T〕を変えて狭トラック化を検討した結果を図 1に
示す.記録磁界強度は主磁御 岳0.2pn以上でほぼ一定で,Tw-2岬1で
は 17k(九となった.Twg.1叩1では 12k(九 と約 3批 減少するものの,
磁極と裏打層との磁気的相互作用で狭い主磁樹癌でも強力な記秘 界
が得られる.以下ではTwg.lpnとして検討する.次に,従来の内面
言遁走-ツドとの比較のため,FIBよって トリム加工を施し同様の Tw
とした-ツドについて,クロストラック方向の漏れ磁界について比較
を行った.図2に主磁極先端面から25rm の摘 佳(媒体の厚み方向の
中心),主磁極中央軸上における記録滋界のクロストラック方向の分布
を示す.なお,内面-ツドは30nmの位置における記録磁界である､
同図はIn領域を示しており,トラックセンターがopm,トラックエ
ッジが 0.05岬1の位置にある.トラックから外側でE頭 数に磁界が小
さくなり,SFT-ツドが狭トラック化に適しTV､ることが分かる.図
3には 主磁極先端から25rm離れた位置のトラックセンターにおけ
る記録乾界の記録電流-の追従性を示1-.1GHzの記録電流に対して
も記録抑 ま良好に追従していることが分かる.また,媒体と裏打層
の抵抗率を20pE2cmとしても,記録磁界強度および記録磁界の記録電
流-の追従性にはほとんど変化が見られなかった.
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図1記録磁界強度のメインポー ノ叫苗依榊脚 .5JVDC)
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図2 SFrと面内記録用FIB-ツドのクロストラック方向-の
漏れ磁界の比較 (MMF-0.5JVDC,rnJ'nrx')ecenter,SP-25nm)
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図3 記録磁界の記録電流-の追従性 (lG叱 sF25mm).
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